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Valdasl umutatl ..stem tenser Hritotvbutanol-ethonol dengan shtem tnn.i enouned-ethand-propaneddlpc/gurukm untuk mmgetjhul apakah program semilesl sudah bursar itau Mum. sehtngga ettoba imam Dinerlunnya urm* vaddast Dcr-ga-i mmeetnhu' prolll t«rr«xjutin, profit knmpastu liqo<}J <% bottom uuu dntdni batchdengan stnbjasl, tesa iriug* nan dalarn prosn etsperimercei rim merghtr-at blaya ptnmluun.UiUuk i»miuur intern tetricr asetur Piii .innl -rthon^ dlbfcuUn pcndRUn u< <c « imuilm senium eUakufcanpomtltlan s**ere rkipenmental, supayd d»Um penrrriunn vartabcl penalkian UM trbih Iannis dan Hays pcnuUUn
Mali muiah. inmjiasi ststeeis teener uirton-butancl-ethanol secara distllru Uatifi'rm'gp.rjkin mctccU /sycc- ims. modelOAts dan bahasa MaOab. rieti Air iknultsi ststam slitem tamer aseten-butanol ethanol lumudian dvatoasi dcngin
stslem teener mrt«nol-etK»nol-propjr«y dan v«id«u seia-a teporogi Renggunian ihtam temer asettm butanolethaned delam faxrparM sbsem temet m*t»nob«1hanid-propanot. korersa espmdikii eampu-an astern teener avatonPulniKil - rtlmnnl members*uk Okfnpuren ipot'Dpik Haul ilmulatl beeupa prnfil tamperatur. prolll karnpani (quids A
bpltwr Argil dshensionleis waktu
Hull mcminjukkan hu-.wt smutasl swcrii earlier aialten-butanol-elhawl menun|ukk»n (ampunn ajeotropK.vasdas dongan shtam teller intern metanefet harsoi-sxnp*ro' tUn valldasi tcpckgi me.-oaketl haul vane samaXstu kernel . rfimr-ivtonfejs wukro.dteilov fcofeh. afitem tenter, aoAdail.««lrtynk
PINDAHUIUAN
Claims mduitn fcmia proses fermerriail adnlah
lalili Mill rare untuk irrendapatkati irT,>»n Mmti
deneon birtuan mikioorgarltmu lelaryulnye produk
lermeeitaU nuasul bade lehnp pm-Mahan Rada tatuip
1 .1 sir rial punting tariuk mengftisttkan produk dengan
Isiruirman teetmtu. salah- satu pn <utr ysnj umumdcunakjin pada proses p*r-.i«hsn adaah kokxn
dollbil batch PIUIKI pemisihan dabm IflduHrl
umunnya ptmaahsn muhllompceun Ain |smnj
tuirJiahan bner. oleh karona Co ungat pentrg untuk
mentnjiu cBstfaa batch murtrrcrrponen- Dcsaei
dltMasi batch muhi kmnpnnen umcermya dpernish
dengan mciakukiei ilmtilaa, agar dpuiulr* h»S‘lumidsii vrng mendokab Amgan kescaan sebenaenyd
rr' jki dbututikan data Itisrmodnamtu yangakoi.it
Oatam prnses pemisalun dots
Iheemodlnandke yang paling dcmnin berpengaruh
psdJ kmer/a proses adaUh U^ i t^ongim Use Sjiah
satu karalaa thoemodlnsmiko moderen tlalam
mompcesoritaukan kelskuin campuran letak «*nl
*dH»n perumaan urtIQuW , puikimm kcsellmbserian
slstoin turner dun kuseterner dapot dtlakuian harrra
bordaswkan data psrtoBajr astern baier. Model -inodel
aetMss koehven den«an |iH»imoin UNKtUAC
datembsngkan dan eampuran binet. don menvxiy*
teuntj-gan untuk aplusv psco corrcuran sistem muhi
komponun karsna eonyo memojtuhkan pararnttcr bl'ur
Itntak memtutirfcan wrametui Umbef-ainh Tetspr
kervriiar mcdcl lsrsebut tidak setnk berhssd ltobm
riertwertirakon kesetrntonenn listens multi kompensn
yrng •nresaiukktn caereuran yw« >an«at tidak Meal
trtifvlebih w-tuk campuian yang mnrpuinai petm(an
dengan kekanAaes mbatai ;epertl buteno*-alr Untukmengau: hal tersebut Apenkikars pengukoran datn
krs-tereiingrn sistem binsr .»..•« rkuiat tiers modelpslinusi paramoter-paremeipr .tirl inuilnl toctUikn
aktlKas stefngjla patemetre-parjmeter tenebut depot
d'riunriksn untuk mrr-pertirjkaes kesehmhangan uup-tar
vhlnm multi kcmccnen secara akurat.
Dart haul simuleii aitem lomui yeng d>p«ioiah.
untuk iiirlllui proHI pergerakan kcenposla llipudj dl
p-c-.idlng so-re-ur Nxmn.e luroomentol dan Aplk.u Jrkrek Kind* 2011 SP3-1





